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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci: disiplin belajar di sekolah, prestasi siswa
Penelitian ini berjudul tentang Pengaruh Disiplin Belajar di Sekolah Terhadap Prestasi Siswa Kelas XI Pada SMAN 1 Indrapuri
Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui disiplin belajar siswa kelas XI IPS pada SMAN 1 Indrapuri
Kabupaten Aceh Besar, untuk mengetahui prestasi belajar siswa kelas XI IPS pada SMAN 1 Indrapuri Kabupaten Aceh Besar,
untuk mengetahui pengaruh antara disiplin belajar di sekolah dengan prestasi belajar siswa kelas XI IPS pada SMAN 1 Indrapuri
Kabupaten Aceh Besar. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan September sampai bulan Desember 2014. Melalui
pendekatan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh siswa kelas XI IPS pada SMA N 1 Indrapuri yang berjumlah 44 siswa, karena populasinya tidak terlalu banyak maka semua
anggota populasi dijadikan sampel atau total sampel. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi dan angket.
Setelah data terkumpul selanjutnya diolah dengan menggunakan rumus regresi linear sederhana, sehingga dapat memperoleh yaitu
Å¶ = 1,39 + 0,55X. Hasil penelitian di peroleh bahwa koefisien determinas determinasi r2 = 0,53, angka ini menunjukkan bahwa
53% peningkata prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh disiplin belajar di sekolah sedangkan sisanya sebesar 47% dipengaruhi
faktor-faktor lain di luar yang diformulasi dalam penelitian ini. Hasil pengujian nilai Jika thitung  â‰¥ ttabel dengan tingkat
signifikan Î±= 5%. Nilai thitung sebesar 6,85 lebih besar dari ttabel 1,68. Hipotesis diduga  terdapat pengaruh disiplin belajar di
sekolah terhadap prestasi siswa kelas XI IPS pada SMAN 1 Indrapuri Kabupaten Aceh Besar dapat diterima (hipotesis diterima),
maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara disiplin belajar di sekolah dengan prestasi siswa kelas XI
IPS pada SMAN 1 Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Mengingat kurangnya kedisiplin belajar siswa  kelas XI IPS pada SMAN 1
Indrapuri, maka perlunya ada penegasan disiplin di dalam belajar siswa di sekolah agar siswa belajar dengan teratur sehingga
mencapai prestasi seperti yang diinginkan.
